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Merebaknya kasus covid-19 di Indonesia membuat pendidikan di Indonesia 
khususnya pada tingkat sekolah dasar menerapkan pembelajaran jarak jauh. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pembelajaran jarak jauh selama 
pandemic, orientasi kebelanjutan pembelajaran jarak jauh, serta kesiapan siswa 
dan sekolah dalam keberlanjutan penerapan pembelajaran jarak jauh pada sekolah 
dasar di kecamatan Balikpapan Selatan. Berikut rumusan masalah dari penelitian 
ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi pembelajaran jarak jauh pada Sekolah 
Dasar di Kecamatan Balikpapan Selatan selama pandemi? 2) Bagaimana orientasi 
keberlanjutan pembelajaran jarak jauh pada Sekolah Dasar di Kecamatan 
Balikpapan Selatan? 3) Bagaimana kesiapan siswa dan sekolah dalam 
keberlanjutan penerapan pembelajaran jarak jauh?. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian 
kualitatif yaitu kecenderungan sekolah dalam keberlanjutan sistem pembelajaran 
jarak jauh dengan pertimbangan kesiapan siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu angket terbuka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan 1) Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan melalui daring sesuai 
dengan KD esensial sehingga KD lebih mudah tercapai dalam proses 
pembelajaran selama pandemi covid-19. 2) 59% Respoden tidak tertarik, 
sedangkan 27% responden menjawab tertarik dan 14% responden menjawab 
dengan ragu. Responden yang telah menjawab tidak tertarik akan tetap 
menerapkan pembelajaran sebelum pandemi karena dirasa lebih efektif dibanding 
pembelajaran jarak jauh (Blanded Learning). 3) hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sekolah dasar dikecamatan balikpapan selatan sebagian besar sudah siap 
apabila melaksanakan pembelajaran jarak jauh pasca covid-19 akan tetapi sekitar 
37% responden menjawab peserta didik belum siap. 
 








Afita Pradani / A510160218. POST-COVID-19 DISTANCE LEARNING 
SUSTAINABILITY ANALYSIS IN BASIC SCHOOLS IN KECAMATAN 
BALIKPAPAN SELATAN. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. January 2021.  
The outbreak of the Covid-19 case in Indonesia has made education in Indonesia, 
especially at the primary school level, implement distance learning. This study 
aims to determine the implementation of distance learning during the pandemic, 
the orientation of the continuation of distance learning, and the readiness of 
students and schools in the continuation of the application of distance learning in 
primary schools in the South Balikpapan sub-district. The following is the 
problem formulation of this research, namely: 1) How is the implementation of 
distance learning in elementary schools in South Balikpapan District during the 
pandemic? 2) How is the orientation of distance learning sustainability in 
Elementary Schools in South Balikpapan District? 3) How is the readiness of 
students and schools in the sustainable application of distance learning? This 
research uses a qualitative approach, with a descriptive analytical method. The 
result of qualitative research is the tendency of schools in the sustainability of 
distance learning systems with consideration of student readiness. The data 
collection techniques used were open questionnaires, interviews and 
documentation. The results showed 1) Distance learning was carried out online in 
accordance with essential KD so that KD was easier to achieve in the learning 
process during the Covid-19 pandemic. 2) 59% of respondents were not 
interested, while 27% of respondents answered that they were interested and 14% 
of respondents answered with doubt. Respondents who have answered that they 
are not interested will continue to apply pre-pandemic learning because it is 
considered more effective than distance learning (Blanded Learning). 3) The 
results showed that most of the primary schools in Balikpapan Selatan sub-district 
were ready to carry out distance learning after Covid-19, but around 37% of 
respondents answered that students were not ready. 
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